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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Comisión provincia l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
k ^ á e f m ^ - ~ S o l i c i t u d de re-
* Añas d e D - J a U á n Chache-
Junta de Clasif icación y R e v i s i ó n de 
^ •—Anunc io . 
U n t a m i e n t o . 
nci0 Particular, 
^ ^ I f l e i a i i r o í i i i f i í a i l e l e ú n 
^ e x i ^ l 0 Bac te r id iano en .1 
n i c i p a l d e V i l l a m o n t á n ( M i ñ a m b r e s ) , 
e n c u m p l i m i e n t o de l o p r e v e n i d o en 
e l ar t . 12 de l v igente Reg lamento de 
E p i z o o t i a s de 26 de Sept iembre de 
1933 (Gaceta de l 3 de O c t u b r e ) , se 
dec la ra o f i c i a l m e n t e d i c h a enfer-
m e d a d . 
L o s an ima le s atacados se encuen-
t r a n en el p u e b l o de M i ñ a m b r e s 
( A y u n t a m i e n t o de V i l l a m o n t á n ) . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa, t o d o el t é r m i n o m u n i c i p a l de V i -
l l a m o n t á n , y c o m o zona infecta el 
p u e b l o de M i ñ a m b r e s ( A y u n t a m i e n -
to de V i l l a m o n t á n y zona de i n m u -
n i z a c i ó n la m i s m a . 
Las m e d i d a s san i ta r ias que h a n 
s ido adoptas son las r eg lamenta r i as . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t i ca , las cons ignadas en el C a p í -
t u l o X V I de l v igente Reg lamen to 
de Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 12 de J u l i o de 1938.-Segundo 
A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre. 
Comisión provincial de incaolación de 
bienes de León 
A N U N C I O S 
:e e w i c i De c o n f o r m i d a d c o n l o p r even ido 
11 eí t é r m i n o m u - i en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a C i r i -
l o P é r e z V i l l a f a ñ e , vec ino de L a M i -
l l a de l R í o , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de As to rga . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 6 de J u l i o de 1938. — Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-r 
t i é r r e z . 
o 
o a 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 10» 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a M a -
n u e l F l ó r e z F e r n á n d e z , v e c i n o d é 
Garrafe; F e r n a n d o Cebal los de las 
To r r e s , v e c i n o de L e ó n ; I g n a c i o C u -
b i l l a s G a r c í a , v e c i n o de R o b l e d o y 
Gregor io B e n é i t e z G u t i é r r e z , v e c i n o 
de R o b l e d o de la V a l d o n c i n a , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
A s í l o m a n d ó S. S, ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 6 de J u l i o de 1938. - Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° del Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec la ra -
c i ó n d é r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a 
Pedro B a l b o a Serrano, v e c i n o de 
V i l l a o b i s p o , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n , 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co . 
As í lo m a n d ó S S. ante m í ¡ e l Se-. G o r u ñ a , a l p u e b l o de La S 
de este p u n t o de p a r t i d a ^ ' ^ e s . c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.-(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a L e a n -
d r o P o l l á n R o d r í g u e z , vec ino de 
L e ó n , 6 de J u l i o de 1938. — Se- R e d i e z m o , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . - C i p r i a n o G u - do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
t i é r r e z . 
D e c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
9p Ene ro de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Ber-
n a b é M a r t í n e z Alva rez , v e c i n o de 
A r m u n i a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n . 
As í lo m a n d ó S. S. ante 
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 6 de J u l i o de 1938. — (Se 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
L a V e c i l l a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c r e t a r i o , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
rez. 
p u n t o de 
c i ó n N . , se m e d i r á n 100 ^ etl ^ec-
c o l o c a r á la 1.a estaca; detf10^'5* 
O.200 ms., l a 2.a; desde ésta i ^ 
metros , la 3.a; desde ésta i 
met ros l a 4.a; desde ésta al N K?" 400 
t ros la 5.a; desde ésta al 0 
tros, la 6.a; desde ésta al S 
tros, la 7.a; desde és ta al E i 
tros, a c e r r a r sobre el punto d( 
t i da ; q u e d a n d o cerrado el uPr PaN 
de las 28 pertenencias que ^ í - 0 
c i t a n . 4 Sesoli-
Y h a b i e n d o hecho constar este i 
teresado que t iene realizado el den1-
sito p r e v e n i d o por la ley, se ha ad 
m i t i d o d i c h a so l ic i tud por decreto 
del Sr. be rnador , sin perjuicio de 
te rcero . 
L o que se anunc ia por medio del 
presente ed ic to para que dentro de 
los sesenta d í a s siguientes al de la 
p u b l i c a c i ó n de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
d a n presentar en el Gobierno civil 
m i 
t ierrez . 
» * * 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
el Se 1 de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a L a u - sus oposic iones los que se consideren 
' , r e n t i n o Ba lbuena G u t i é r r e z , vec ino , c o n derecho a l todo o parte del te-
de N a r e d o y Santos L á i z G a r c í a , ve- > r r i i n 0 so l i c i t ado o se creyesen perju-
ffnnHo A ñ o T r i u n f e n " V i u r T ^ f u ' I de Solana, de esta p r o v i n c i a , ha - ' Meados po r l a c o n c e s i ó n que se pre-
g u n d o A n o T n u n f a l ) . - C i p n a n o G u - , nombrado JuJinstructor a l ; tende, s e g ú n previene el art. 28 del 
Reg lamen to de l 16 de Junio de 1905 
y Real o r d e n de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente tiene el núm. 9.420, 
L e ó n , 13 de J u l i o de 1938.-Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingeniero Jefe, 
Gregor io Barr ien tos . 
fuñía de Clasilicacióii ? M » ® 
león 
Relación de los mozos confirmados pr6fng»9 ^ 
esta Junta. 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a J u l i o 
M e d i a v i l l a G a r c í a , v e c i n o de L l a n o s 
de V a l d e ó n , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
R i a ñ o , 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io de que cer t i f ico , 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra 
S i m ó n Diez G u t i é r r e z , E d u a r d o G u -
t i é r r e z , J u a n V i ñ u e l a V i ñ u e l a , M a -
r i a n o V i ñ u e l a Castro, í l o g e l i o V i ñ u e -
l a Castro, vec inos de Candanedo de 
Fenar , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t anc i a é i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a . 
de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938. —Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
rrez. 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , I n g e n i e r o Jefe de l D i s t r i t o 
M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . J u l i á n 
C h a c h e r o A r i a s , v e c i n o de L a Gran ja 
de San Vicen te , se ha presentado en 
el G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a , 
en el d í a 11 de l mes de J u l i o , a las 
trece, una s o l i c i t u d de regis t ro p i -
d i e n d o 28 per tencias para la m i n a 
de A n t r a c i t a l l a m a d a L a S i lva , si ta 
en el t é r m i n o de « L a S i l v a » , A y u n -
t a m i e n t o de V i l l a g a t ó n . Hace la de-
s i g n a c i ó n de las 28 per tenencias en 
l a f o r m a s iguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a , 
el cen t ro de una b o c a m i n a ab ie r t a 
sobre la capa d o m i n a d a « L a P e r r i -
n a » , s i tuada sobre el c a m i n o que va 
sobre la carretera genera l de M a d r i d -
de Melcbor 
J 
Soto dé la Vega 
R í o G o n z á l e z Fausto, hijo 
y J o a q u i n a . 
Santos M i g u t e Mateo, de Ma 
y Josefa, , rnn 
Urd ía les del Para f o 
M a r t í n e z Sarmiento 
Sant iago y Leonc io . Isidoro 1 
S u t i l G a r c í a Miguel , ^ 
Genoveva . \rald^ríia A. 
' V i l l a m o n t á n d e l a V ^ ^ ' 
Brasa F a l a g á n Francisco, 
l i o y Petra . , n V l C i o r A e U 
L o b a t o M a n j a r i n v i 
ro y Gabr ie l a , ibio,deADB ' 
S i m ó n Vidales i o n 
D o m i n g a . i 
3 
Rodr íguez A v e l i o , de Ra-
León 
vfarlínez Faus t i no , de J u a n 
Ala)'0 ' a d a > 
fVeIiCeSlr López M i g u e l , de J u l i o y 
• Aiaienar u 
*«r0fa" niez Ju l io , de A n g e l y Se-
\; )ns0 1 
íeriana' r n n ^ á l e z M a r i a n o , de M a -
nv Valentina. 
Alonso Redondo A n g e l , de PauU-
Alvarez 
'"JlleVpedrosa Pablo , h i j o de J o s é 
y Anerulieiner Riedel Fede r i co , de 
Carlos v Freila. 
AriasPaente Angel , de M a n u e l y 
María. 
Abella de Castro A l f r e d o , de A l f r e -
do v Rosa. 
Abello Menéndez R a m ó n , de A l f r e -
do y Mercedes. 
Bandera Reguero A n g e l , de A n t o -
nio}'Petra. 
Bernardo Alonso Carlos, de T i m o -
teo y Martina. 
Bizarraga José de desconocidos. 
Blanco González G u i l l e r m o , de 
desconocidos 
Bravo Ríos Jul io , de A n t o l i n y 
María. 
Buendía Majúa A n t o n i o , de J o s é 
María y Rosaura. 
Cadenas Nielo Angel , de V i c e n t e y 
Jesusa, 
Calderón González Gerardo , de Ge-
rardo Y Amalia. 
Callejo Rubio E lad io , de E l a d i o y 
\ictorina. 
¿ T . M a r d 0 r m i n § o J ^ á n F r a n -
ClScC ; ePed,0 y C á n d i d a . 
HiWQUÍntanÍ1Ia HÍlárÍO' de 
" í^Í0 Ecequ ie l , de des-
Cobos Di 
téria ^'ego Lu í s , de J u l i o y E m é -
Cola(j0 vP 
CortésT Q nai?cio> de desconocidos 
^ h e r o r 0Sé' de A ^ a n d a . 
" Brigida. 80 I ) i o n i s í o , de D a n i e l 
Hida. Vare2 Saturio,de D a n i e l v 
Di 
V a r o P e l i p e ' d e Fel iPe y 
!olr':is»rtaSCa' Saturio. de I s i d o r o 
W t * ? * Manue|. de F e r n a n d o 
Carlos. de C e l e s ü n o 
i ) í e z P é r e z J u l i á n , de J u l i á n y Gonza l ezRub io F r a n c i s c o , de J o s é 
E m i l i a . y Ca ta l i na . 
Es teban M a r t í n e z J o a q u í n , de Joa- G u t i é r r e z Cal le jo J o s é , de F e r n a n -
q u í n y A u r o r a . do y Fe l i sa . 
Es teban R o d r í g u e z Genaro, de San- G u t i é r r e z de l C a m p o J o s é , de R o -
t iago y Segunda. b u s t i a n o y Cel ia . 
F e r n á n d e z Alegre M a n u e l , de Ce- H e r n á n d e z Datas L u í s , de L u í s y 
l es t ino y Pascuala. Celest ina. 
Fe rnandez b í a z L u í s , d e T e o d o r o y H u r t a d o Diez E n r i q u e , de E d u a r -
J u l i a . do y Consuelo . 
Fe rnandez Diez Sever ino, de Pedro H u r t a d o U r r a c a J o s é , de J o s é y S o -
y A m p a r o . l edad . 
Fe rnandez L e o n a r d o , de descono- Iglesias A l v a r e z Teodos io , de Teo-
c idos . dosio y C e s á t e a . 
Fe rnandez L lamaza re s A n g e l , de Isa Ra r rea l A n g e l , de V i r g i l i o y 
N i c é f o r o y A m p a r o . A u r e a . 
Fe rnandez P é r e z L e o p o l d o , de F i o - L ó p e z de P r a d o L u í s J o s é , de Da-, 
r e n c i o y Juana . v i d y Sa lus t iana . 
Fernandez Pr ie to A d o l f o , de Pedro L ó p e z J u á r e z J o s é , de R a m ó n y 
y M a r í a . ' A s u n c i ó n . 
Fe rnandez Q u i n t a n a A n t o n i o , de L l a m a s G a r c í a M a r t í n , de deseo-
desconocidos , noc idos . 
Fernandez Vega V a l e n t í n , de F é l i x L l a m a z a r e s G ó m e z O l e g a r i o , de 
y Esperanza . . O lega r io y A m p a r o . 
F e r r e r o L ó p e z Pedro , de Pedro . ! L l a n o s R o d r í g u e z A n g e l , de M a g ^ 
F i d a l g o C a ñ a s R e n j a m í n , de Pedro da lena . 
y A d r i a n a . < M a c í a s Pr ie to Gaspar, de deseono-
F r e i l e V i l l a O d ó n , de J e s ú s y Car- c idos . 
m e n . j M a d r o n e r o B e n é i t e z J u l i á n , d e Ger-
G a r c í a A l o n s o Lucas , de Cayetano m á n y Raque l , 
y Petra . ! M a r t í n Garro te D o m i n g o , de L a u -
G a r c í a Feo F e r n a n d o , de F e r n á n - reano y Bened ic ta , 
do y M a r í a . j M a r t í n e z A lva rez E m e t e r i o , de I s i -
G a r c í a J i m é n e z J o a q u í n , de Joa- , d r o y D iosdada . 
q u í n y M a r í a . | M a r t í n e z Campos Oscar, de V í c t o r 
G a r c í a G u d a l Vicente , de A n t o n i o y D o l o r e s 
y C a r m e n . j M a r t í n e z G o n z á l e z C é s a r , de Ra-
G a r c í a G u t i é r r e z J o s é , de J o s é y , m ó n y Anas tas ia . 
Eugen ia . 
G a r c í a J e s ú s , de desconocidos . 
G a r c í a J u a n R o g é l i o , de J u a n y 
Guada lupe . 
G a r c í a L ó p e z Lorenzo , de I s i d o r o 
y Teresa. 
G a r c í a Ar teaga L u í s , de descono-
c idos . 
G a r c í a Q u i r o g a E d u a r d o , de N é s -
t o r y Concha . 
G a r c í a Represa J u a n , de J u a n y 
M a r í a . 
G a r c í a R o d r í g u e z A l o n s o , de T o -
m á s y Modesta . 
G ó m e z A n d r é s J o a q u í n , de D o m i n -
go y V a l e n t i n a , 
G o n z á l e z G a r c í a Es teban, de J o s é 
y Do lo res . 
G o n z a l e z G u z m á n A n t o n i o , de D i o -
n i s io y Narc i sa . 
G o n z á l e z L ó p e z R i c a r d o , de T o m á s 
y E m i l i a . 
G o n z á l e z Pab lo , de desconocidos . 
M a r t í n e z Navares Z ó s i m o , de Be-
n i t o y L e o n o r . 
M a r t í n e z Serrano A n t o n i o , de L o -
renzo y M a t i l d e . 
M é n d e z B l a n c o L u í s , de B e n i t o y 
M a r i n a . 
M e n é n d e z Diez Rafael , de A r t u r o 
e I sabe l . 
M e n é n d e z Fe rnandez A l b e r t o , de 
J u a n y Pascuala. 
M o l a g u e r o Diez J o s é , de Gervas io 
y Euseb ia , 
N i e t o Fe rnandez A n t o n i o , de J o s é 
y Severiana. 
N o v o R o d r í g u e z H e r m ó g e n e s , de 
A n g e l y G e r ó n i m a . 
O r d á s Fernandez F r a n c i s c o , de M i -
gue l y E m i l i a . 
Palas Manteca Feder ico , de Joa -
q u í n y P i l a r . 
P a l l a r é s M a r t í n e z G u i l l e r m o , de 
R a m ó n y Esperanza. 
Pan iagua Santos L a u r e a n o , de V a -
l e n t í n y M a r í a . 
P é r e z C o m i r o Anas tas io , de V i -
cente y Juana . 
P i n o del R í o E n r i q u e , de Telesfo-
r o y Josefa. 
P r o v e c h o P é r e z M a r i o , de F a u s t i -
n o y P r e s e n t a c i ó n . 
Puente S u á r e z Sant iago, de San t ia -
go y M a n u e l a . 
R a s c ó n Santos M a r i a n o , de J o s é y 
Al fonsa-
Rebo l lo V i l l a n u e v a Feder ico , de 
V i d a l y F l o r a . 
Recas J u á r e z J o s é , de E d u a r d o y 
F e r n a n d a . 
Reguera D í a z A l e j a n d r o , de A l f o n -
so y A s u n c i ó n . 
Reparar Fernandez F e r n a n d o , de 
Rafael y T e r e n c i a n a . 
R í o Gago M a x i m i l i a n o , de N i c o l á s 
y Esperanza. 
Robles Puente E m i l i a n o , de E v a -
r i s t o y D o n i n a . 
R o d r í g u e z Fe rnandez R i c a r d o , de 
V a l e n t í n y C r i s t i n a . 
R o d r í g u e z G a r c í a J u a n , de Santos 
y F e l i p a . 
R o d r í g u e z G u t i é r r e z I n o c e n c i o , de 
I n o c e n c i o y C a s i m i r a . 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z J o s é de A n -
gel y M a r í a . 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z Vicen te , de 
V i c e n t e y C o n c e p c i ó n . 
S a í z de la Calzada Gorost iza Car -
los , de Cr i san to y P i l a r . 
Saez V i l l a m a r J o s é , de J o s é y L e e 
n i sa . 
Sahelices M a r t í n J o s é , de Q u i r i n o 
y A n t o n i a . 
S á n c h e z de l Cas t i l l o L l a n o s J o s é 
M a r í a , de F r a n c i s c o y P i l a r . 
Sampedro M o n r o y F é l i x , de F é l i x 
y Mercedes. 
Santos G u t i é r r e z M a r i a n o , de A n -
gel y M a r í a . 
Seco C a r r a n c i o T a r s i c i o , de T a r s i -
c i o y M a r í a . 
Ser rano L e m u s M a n u e l , de F r a n -
cisca . 
S u á r e z B l a n c o Vicen te , de A n g e l 
y A n u n c i a c i ó n . 
S u c i r o A g r e d o L i s a r d o , de | F r a n -
c i sco y Josefa. 
Te je ra G o n z á l e z Pedro, de M a r i a n a . 
T o r b a d o F r a n c o M a n u e l , de J u a n 
y Paula . 
T r a v e r C a m p o F ranc i sco , de A n -
d r é s y M a r í a . 
V a l l e í o A b a d L u í s , de F r u c t u o s o e 
I sabe l . 
V i l l a c o r t a Ba r r enada A l f o n s o , de 
M a r í a . 
V i l l a l ó n V i l l a l ó n D e m e t r i o , de De-
m e t r i o y A n a . 
V i l l a r V á z q u e z E d u a r d o , de V i c t o -
r i n o y M a r í a . 
V i l l o r í a Gajete F r a n c i s c o , de E l o y 
y M a r c e l i n a . 
Visa A lonso L u i s , de A n i c e t o y M a -
nuela . 
A r m u n i a 
A l o n s o Casado M a c a r i o , h i j o de 
F r a n c i s c o y C e s á r e a . 
Casado F l ó r e z Deogracias , de B las 
y Servanda . 
G a r c í a C a r d e ñ o s o E u s t a q u i o , de 
Sergio y B r í g i d a . 
M a r t í n e z De lgado S e b a s t i á n , de 
S e b a s t i á n y C lemenc ia . 
Carrocera 
A lva rez G u t i é r r e z M a r c i a l , h i j o de 
Gregor io y F l o r e n t i n a . 
Diez A r i a s J o s é , de J e s ú s y M a r í a . 
Fe rnandez M o r á n E m i l i a n o , de 
C o n s t a n t i n o y Consuelo . 
G u t i é r r e z V á z q u e z Olega r io , de 
F r u t o s y S a t u r n i n a . 
M e d i a v i l l a B a J i o l a Car los , de M a -
n u e l y Jacoba. 
R a b a n a l A l v a r e z T i m o t e o , de M a -
n u e l y Rosa. 
Cimanes del Te j a i 
Fe rnandez Diez F e r n a n d o , h i j o de 
J o s é y Joaqu ina . 
M a r t í n e z M é n d e z E n r i q u e , de L u -
c i ano y M a r í a . 
V i n a y o G u t i é r r e z J u l i o , de Grego-
r i o y R o s a l í a . 
Cuadros 
C a l d e r ó n Fernandez P r i m i t i v o , h i -
j o de F r a n c i s c o y Josefa. 
Fe rnandez L l a m a s A r g i m i r o , de 
L o r e n z o y Ca ta l i na . 
G u t i é r r e z R a b a n a l E u t i m i o , de 
J u a n y Ange la . 
R o d r í g u e z G a r c í a D e m e t r i o , de F é -
l i x y T o m a s a . 
R o d r í g u e z G a r c í a Es tan is lao , de 
T e ó f i l o y T e ó f i l a . 
V a l e n c i a G o n z á l e z Nemesio , de 
J u a n y Josefa. 
Chozas de Abajo 
A n d r é s A l v a r e z N i c o l á s , h i j o de 
J o s é y Teresa, 
Fe rnandez V a l b u e n a M a n u e l , de 
Es tan is lao y A s u n c i ó n . 
Fe rnandez B e n é i t e z S e c u n d í n o , de 
A n g e l a 
G o n z á l e z G o n z á l e z Rafael , de Pas-
c u a l y A g u s t i n a . 
Garra fe 
Diez G u t i é r r e z A n g e l , h i j o de J u á n 
y Eugen ia . 
Diez G u t i é r r e z J u l i á n d T ? " ^ 
E m i l i a , ' ae ^ y 
G o n z á l e z F l e c h a Balbino A 
gel io y M a r í a . ' ^ ^ 
G o n z á l e z G a r c í a Venancio A 
sus y M a r í a . ' ^ Je, 
M o r á n V é l e z A n t o n i o , de M • 
y C l a u d i a . 6 
P é r e z V é l e z Francisco de v 
y C o n c e p c i ó n . Ml§uel 
T a s c ó n G a r c í a J o s é , deLongin. 
M a r í a . un§mosy 
T r a p i e l l o Vé lez A n d r é s , de -
y L a u r a . Qres 
V a l b u e n a Robles Gumersindo 
Faus to y Dorotea . ' de 
Grade fes 
Diez F e r r e r o Paul ino , hijo de To. 
m á s e I s i d o r a . 
Fer reras Alvarez Jul io, de Victo-
r í a n a . 
G u t i é r r e z Salazar Avelino, de Vic-
t o r i a n o y Ruper ta . 
L l amaza re s Cor ra l Florentino, de 
F r a n c i s c o y Valen t ina . 
L l a m a z a r e s de la Mano José, de 
F i d e l y Telesfora. 
R o d r í g u e z de la Varga Crisógono, 
de Gera rdo y Beni lda . 
S á n c h e z D a r í o Amador, de Euse-
b i o y S i l v i n a . 
V a l d é s G a r c í a J u s t i n í a n o , de Lu-
cas y Jac in ta . 
Mans i l l a Mayor 
C a ñ ó n G o n z á l e z Jesús , hijo de Al-
f redo y F l o r e n c i a . 
Mans i l l a de las Malas 
B u r ó n S a n d o v a l Nicolás, hijo de 
L a u r e a n o y Esperanza. 
D í a z R o d r í g u e z Lupicinio, ae 
d r o y E d e l m i r a . Toribio y 
G o n z á l e z Feo J e s ú s , de ToriDi 
L u c i l a . . , tfAiix y 
Ramos Cancelo Angel, de F e l i ^ 
M a r í a . . 
Rioseco de Tapia dc 
A l v a r e z G a r c í a Francisco, QJ 
S i m ó n y R o s a l í a . Vic'ore G ó m e z G a r c í a Manuel, de 
I sabel . An^el 06 
M i r a n d a Quin tan iUa Ans 
r ó n i m o y M a r í a . de 
T a s c ó n M a r t í n e z 
gel io y P r i m i t i v a 
de-
de1 
sVnJndréSdeim¡>¿%>* 
Brea M a r t í n e z Manuel-
j o y M a n u e l a . TuVeiitioo. 
D í a z Fernandez Ju 
ge l io y E l v i r a . . ,rndePal)IoyU' 
D iez A lva rez Isidro ^ 
m e r s i n d a . ^ r i b í O ' á e 
F l ó r e z Alonso T o r ^ 
y Josefa. 
de 
F r a n c i s c o , de 
T ^ c í a I s i d o r o , de T o m á s y 
piorna u 
B311)ilia' Gonzá lez F r a n c i s c o , de 
"raSCw Bernardina . 
^ í v e n i a de L a V a l d o n c i n a 
0\ts Mar t ínez F é l i x , h i j o de Eva^ 
R0„ Fausta. ristoyr Sanegos 
Alvarez Garc ía A n i c e t o , h i j o de 
^lloCanom$neh de C i p r i a n o 
y E t r i q ^ Corder0 R a m Í r 0 ' de V Í C ' 
l 0 S a ^ T a u r e n t i n o , de A n -
^ f a r í b e z R o g e l i o Enseb io , de Ra-
fael V Natividad. 
Olivera Fernandez A m a b i h o , 
Andrés y Lorenza. 
Ordóñez Navares 
Froilán y Panla. 
Sierra Alvarez E m i g d i o , de J u a n 
Antonio y Bernardina. 
Valdefresno 
Fernandez Fidalgo El iseo . h i j o de 
Teófilo y Marcela 
Martine? F i d a l g o A r g i m i r o , de 
Eleuterio y M.a Pi lar . 
Valvcrde de L a Vi rgen 
Gañón González Celest ino, h i j o de 
Gabriel e Isidora. 
García Gutiérrez I s i do ro , de J o s é 
y Tomasa. 
Gutiérrez Ronco J u l i á n , de M a t í a s 
y Concepción. 
Machado Gut ié r rez Justo, de Agus-
y Ricarda. 
Olivera Mar t ínez R a ú l , de F r a n -
cisco y Eulalia. 
Rodríguez C u b r í a Esteban, de L o -
• re;zo Y Magdalena. 
] aant 
T 
de 
re 
1Í-
os González I s ido ro , de N i c o -
J oasilisa 
y ^ ' ^ ^ y ó n Migue l , de M a t í a s 
Cent Yegade Mozones 
^ i n o ' v R H 1 1 1 0 8 ^ ^ 1 1 0 ' ^ 0 de 10 y tduviges. 
Alba c ' gaSde lCondado 
A^réSv ínZale2 A n t o n i o , h i j o de 
D í e ^ nidad-
^inda01362 U r b a n o ' d e M a n u e l y 
p rreras «i i 
r " * * » V ni'"168 F 1 w e n t i n o . de 
-C. G0n^ B e r n a b é , de G i l 
^ ^ R a f a e L d e D i m a s y 
L lamaza re s Pastor V a l e n t í n , de 
R o b u s t i a n o y D i o n í s i a . 
M a r t í n e z L lamaza res A u d e l í n o , de 
M i g u e l y Celedonia . 
M é n d e z M a r t í n e z J o s é , de Pedro y 
M a r í a . 
Rebo l l a r Diez N í c a s í o , de Mateo y 
F i l o m e n a . 
Robles F e r n á n d e z O v i d i o , de G u i -
l l e r m o y A s c e n s i ó n . 
S á n c h e z T o m é J o s é , de L u í s y Joa-
q u i n a . 
Vi l ladangos 
L a n e r o V i l l a d a n g o s T o m á s , h i j o de 
D i o n i s i o y V i c e n t a . 
L ó p e z S á n c h e z A n t o n i o , de R ica r -
d o y Dolores . 
V i l l a q u i l a m b r e 
Centeno O r d ó ñ e z Pedro , h i j o de 
M a r c e l i n o y F ranc i sca . 
Delgado B l a n c o A n t o n i o , de Ma-
n u e l y Rosa. 
G a r c í a Santos A l b e r t o , de Emete -
r i o y T r i n i d a d . 
Her re ras M a r t í n e z J e r ó n i m o , de 
J o s é y M a r í a . 
M é n d e z M é n d e z Sant iago, de San-
t i ago y E n c a r n a c i ó n . 
Robles R o d r í g u e z R ica rdo , de Pe-
d r o y Teresa. 
V a l l e G a r c í a A n t o n i o , de Faus to y 
Josefa. 
Villasabariego 
O l m o B l a n c o E n o d í o , h i j o de Joa-
q u í n y F l o r a , 
L a r i o G o n z á l e z E l i , de D o m i n g o y 
Guada lupe . 
V i l l a t u r i e l 
A l o n s o A l v a r e z B e n j a m í n , h i j o de 
B a s i l i o y C r e m e n t i n a . 
Manga G o n z á l e z J e r ó n i m o , de A u -
r e l i o A u r e a . 
M a r t í n e z A l v a r e z C l a u d i o , de 
O r e n c í o y H o n o r i n a . 
Presa M a r t í n e z L o r e n z o , de L u c i o 
y T r i n i d a d , 
R a s c ó n Fernandez L a u r e a n o , de 
Sant iago y E m i l i a . 
B a d i l l o R e d o n d o C é s a r , de Serapio 
y R o s a l í a . 
M u r í a s de Paredes 
G o n z á l e z O s o r í o H i g i n i o , h i j o de 
S e n é n y M a r í a . 
M e l c ó n Salas M a g í n , de R a i m u n d o 
y A n t o n i a . 
Sabugo L ó p e z El i seo , de B e l a r m í -
n o y L e o c a d i a , 
Vega Fernandez D a n i e l , de Secun-
d í n o y D e l f i n a . 
Barr ios de L a n a 
Fernandez Fernandez F e r n a n d o , 
h i j o de J o s é y H e r m e n e g i l d a . 
M o r a n S u á r e z L u c i a n o , de B e r n a r -
do y Teresa. 
S u á r e z G a r c í a L e o n c i o , de B e r n a r -
do y M a r í a 
Cabril lanes 
J o v e l l a r P a r d o A l f r e d o , h i j o de A r -
t u r o y T r i n i d a d . 
L á n c a r a dé L u n a 
A l v a r e z A l v a r e z J o a q u í n , h i j o de 
A n d r é s y M a r í a . 
A l v a r e z A l v a r e z Esteban, de A n t o -
n i o y Esperanza . 
A l o n s o Fe rnandez J u l i á n , de Cele-
d o n i o y E m i l i a . 
R o d r í g u e z Fernandez A r s e n i o , de 
G a b r i e l y M a r í a . 
Palacios del S i l 
A lva rez A l v a r e z E l o y , h i j o de M a r -
c e l i n o y Cel ia . 
A l v a r e z Fe rnandez J u l i o , de A n t o -
n i o y M a r í a . 
C a r b a l l o Regueras Lucas , de A n t o -
n i o y A g r í p i n a . 
Fernandez Caure l H i g i n i o , de Pra-
t r o c i n i o . 
Gonza lezOtero J o s é , de Concep-
c i ó n . 
M a t a M o r a d a s Pab lo , de L a u r e a n o 
y C a r m e n . 
P é r e z Fernandez F l o r e n t i n o , de 
F l o r e n t i n o y Sabina . 
T o b a l H e r n á n d e z D i o n i s i o , de V i c -
t o r i n o y A g r í p i n a . 
Riel lo 
G a r c í a G o n z á l e z F e r n a n d o , h i j o de 
E u l o g i o y A r t e m í a . 
H e r r e r o C u e r v o F ranc i s co , de 
F r a n c i s c o y M a r í a . 
L ó p e z Martineifc Sant iago, de T e o -
do ro y Gregor ia . 
Salazar M e l c ó n J o s é M.a, de Rafael 
y M a n u e l a . 
V a l d é s S u á r e z J o s é , de E m i l i o y 
A u r e l i a , 
San E m i l i a n o 
A l o n s o M a r t í n e z V i r g i l i o , h i j o de 
F r a n c i s c o y M.a Ange la . 
A l v a r e z \ l v a r e z El i seo , de L u í s y 
M.a A n g e l a . 
G ó m e z A l v a r e z U r b a n o , de T e ó f i -
lo y A l f o n s a . 
R o d r í g u e z P u l g a r J e s ú s , de Segun-
d o y M a r í a . 
Santa M a r í a de O r d á s 
A l o n s o A l v a r e z A r t u r o , h i j o de^ 
T e o d o r o y V i c t o r í n a . 
Soto y A m í o 
P é r e z Diez Es tan is lao , h i j o nc P l á -
c i d o y Ange la . 
R o d r í g u e z G a r c í a E d u a r d o , de 
T e o d o r o y Magda lena . 
Valdesamario. 
Diez Rabana l A n s e l m o , h i j o de A n -
gel y Manue la , 
Vegarienza 
L e o n a t o Caba l l e ro C o n s t a n t i n o , 
h i j o de A n g e l y A n a . 
M a l l o R o d r í g u e z Fe l i pe , de M a -
n u e l y Josefa. 
V i l l a b l i n o 
A l o n s o A lva rez J o s é , h i j o de Ma-
n u e l y Q u i n t i n a . 
A l v a r e z M a n u e l , de A d o n i n a . 
A l v a r e z V u e l t a J o s é , de H i p a r i ñ o 
y A g r i p i n a . 
Fernandez Gancedo Pedro , de V í c -
t o r y F e l i p a . 
G a r c í a A l v a r e z F r a n c i s c o , de F r a n -
cisco y H e r m i n i a . 
G a r c í a S u á r e z V a l e n t í n , de T o m á s 
e Isabel . 
G o n z á l e z G a r c í a F l o r e n t i n o , de 
E l i a s y D o m i t i l a . 
L a m a R o d r í g u e z C a s i m i r o , de M a . 
n u e l y A r t e m i a . 
L e ó n G u z m á n E m i l i o , de E m i l i o y 
Consue lo 
L ó p e z R ico A l f r e d o , de I n c ó g n i t o 
y F ranc i sca , 
R o s ó n G a r c í a M a n u e l , de E m i l i o y 
A m p a r o . 
R u b i o L o d o s M a n u e l , de J e s ú s y 
M a r í a . 
Salazar R u b i o C o n r a d o , de A n t o -
n i o y Castora. 
Sier ra R u b i o Pedro, de R a i m u n d o 
y Guada lupe . 
M a r t í n e z Revuel ta A n t o n i o , de M i -
guel y Euf ras ia . 
\ • Pon fe r rad a 
A l v a r e z N ú ñ e z C a s i m i r o , de Si lve-
r i o y A s u n c i ó n . 
A r a m e n d i a L ó p e z M a n u e l , de M a -
n u e l e I rene . 
B l a n c o B l a n c o Sant iago, de desco-
noc idos . 
• B l a n c o Castro A n t o l i n o , de desco-
n o c i d o s . 
B l a n c o Diez E l d i o , de desconoci -
dos. 
f l a n c o D i e z S a t u r n i n o , de des_ 
conoc idos . 
B l a n c o F e r n á n d e z A n t o n i o , d e des-
condc idos . 
B l a n c o F e r n á n d e z A v e l i n o , de des-
conoc idos . 
B l a n c o F e n á n d e z J o s é , de desco-
noc idos . 
B l a n c o F l ó r e z R a i u i r o , de desci-
dos. 
B l a n c o G o n z á l e z J o s é , de descono-
c idos . 
B l a n c o G u t i é r r e z D a n i e l , de desco-
noc idos . 
B l a n c o J á ñ e z B e n j a m í n , de desco-
noc idos . 
B l a n c o L ó p e z Pedro, de descono-
c idos . 
B l a n c o M a r t í n e z J o a q u í n , de des-
conoc idos . 
B l a n c o M o r á n Ven tu r a , de desco-
noc idos . 
B l a n c o N ú ñ e z Modesto, de desco-
n o c i d o s . 
B l a n c o O val le F r anc i s co , de des-
conoc idos . 
C a n a l O v a l l e A n t o n i o , de M i g u e l y 
M a n u e l a . 
E n r i q u e G a r c í a D a n i e l , de L u c i a n o 
y A u r o r a . 
F e r n á n d e z L ó p e z Roge l io ,de A q u i -
l i n o y H e r m i n i a . 
F e r n á n d e z Voces R i c a r d o , de J o s é 
y F l o r i n d a . 
G a l á n R o d r í g u e z A n g e l , de J o s é y 
F l o r a . 
M a r t í n e z Caba l le ro J o s é , de Ber-
n a r d o y A n t o n i a . 
M a r t í n e z Diez J o s é , de J o s é y Be-
n i g n a . 
M a r t í n e z Fuentes Vicen te , de des-
c o n o c i d o y V i c e n t a . 
N ú ñ e z A l v a r e z S e r a f í n , de J o s é y 
S o f í a . 
P é r e z P é r e z F l o r e n t i n o , de F e l i p e 
y Petra. 
R o d r í g u e z G a r c í a L a u r e n t i n o , de 
J o s é A n t o n i o y P a u l i n a . 
R o d r í g u e z N ú ñ e z J o s é , de Pac iano 
y Nicolasa . 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z Grac i ano , de 
J u a n y Ange la . 
S a m p e d r o M e r a y o F é l i x , de Pedro 
y A n t o n i a . 
Santa M a r í a Pe ra l L o r e n z a , de E l í -
seo y Micae la . 
Z o r i t a A l o n s o D e m e t r i o , de Deme-
t r i o y C a r m e n . 
Albares de la Rivera 
A l o n s o Calvete H i p ó l i t o , de H i p ó -
l i t o y Ü e l f i n a . 
A l v a r e z A l v a r e z Grac iano , de L i -
sardo y Jav ie la . 
A l v a r e z P i co re l L u i s , de Marcos y 
M a r í a . 
B l a n c o de la T o r r e Feder i co , de 
V icen te y Fel isa , 
B a r r i o s G o n z á l e z Onof re , de M a r -
t í n y A n t o n i a . 
G í i r b a l l o C a r r í n M a n u e l , de Ped ro 
y A u r o r a . 
emandez F e l } ^ 
na. ' latio J o s é y Catal 
C i d Merayo Carlos, de r 
E d u a r d a . Leotici0 
D o m i t i l o M a r t í n e z s 
G e r m á n y R o s a l í a . antla§o. 
D í a z Calvete Francisco de fi 
y Rosa, ' u e ^ m ó a 
Diez Iglesias Juan, r U v 
Cayetana . Narciso y 
Esquer ra Diez Prudencio, de p 
cisco y F ruc tuosa . ' rati-
F e r n á n d e z Castro Bernabé; de M 
t í a s y F i l o m e n a . ' la" 
F e r n á n d e z G a r c í a José , de T • 
y M a r í a . 
G a r c í a Iglesias J o s é de Graciano v 
J o a q u i n a . ^ 
G a r c í a L ó p e z A m a l i o , de Lorenzo 
y Rest i tu ta , 
G o n z á l e z G o n z á l e z Francisco, de 
A n g e l y Jus t ina . 
Iglesias Alva rez Juan de Joaquín 
y A m a l i a . 
M a r t í n e z Alonso Manuel, de Pedro 
y Do lo res . 
M o r á n M o r á n Fernando, de Anto-
l í n y M a r í a . 
P r i e to F e r n á n d e z Domitilo, de Ma-
n u e l y A n t o n i a . 
V i d a l G a r r i d o Francisco, de Do-
m i n g o y Teresa. 
B a r r i o de Salas 
Acebo R o d r í g u e z J o s é / d e Antonio 
y B a l tasa ra. 
Cabrera R o d r í g u e z Joaquín, de 
Santos y O b d u l i a , 
Pan izo Alva rez Fidel , de Angel J 
B r í g i d a . 
Bembibre 
A l v a r e z F e r n á n d e z Celestino, 
Celes t ino y Celedonia. ^ 
A l v a r e z Alvarez Paulino, a 
n a r d o y Teresa, , Au-
B l a n c o P é r e z J o s é , de José y 
ro ra . ' , , ^ He Bí' 
B l a n c o R o d r í g u e z M e l c h o r 
fael y B l a n c a . . ,e j0sé }' 
F a l a g á n Pr ie to Antorio, 
de desconocí ido 
de Aur 
,elio-
V a l e n t i n a . 
F r a i l e Pa m i r o . 
y C a r m e n . 
M o r á n A r i a s Severino 
y Cons tan t ina . uian,¿eC* 
R o d r í g u e z G o n z á l e z 
lo y Josefa. rieniente'de 
R o d r í g u e z Rub io Ciei 
nue l y Nico lasa . n isco, ^ 
Rocha S á n c h e z r™1 
guel y F i d e l a . Con tin* 
istratiMi miinicipal 
j u n t a m i e n t o de 
Luyego 
E x c m a . 
o m 
> 
Mdo por la ^ c ^ a - u ^ 
nrovincia1'el a p é n d i c e a l pa-
' / c é d u l a s personales de este 
^ miento, para el co r r i en t e ejer-
i f ^ l938> qneda de mani f i e s to en 
^ l a r í a m u n i c i p a l , p o r espacio | 
laSe? z ¿ ^ s , durante los cuales | 
'rán formular po r los interesa-
os reclamaciones que se es t imen | 
rtunas. t ] 
"pasado dicho plazo, no s e r á n aten-
dÍftego,15deJulio de 19a8.-Se-! 
Año T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , 
Slagin Fuente. 
Ayuntamiento de 
Campazas 
Confeccionado el r e p a r t i m i e n t o 
«eneral de utilidades de este A y u n t a -
miento para el e ierc ic io de 1938, 
n sus dos partes, persona l y rea l , 
halla de manifiesto a l p ú b l i c o en 
la Secretaría m u n i c i p a l p o r espacio 
quince días, durante cuyo plazo, 
y los tres días siguientes, p o d r á n los 
interesados p r e s e n t a r r ec lamac io -
nes, que hab rán de basarse en he-
lios concretos, precisos y d e t e r m i ' 
nados y a c o m p a ñ a r á n las pruebas 
necesarias para su j u s t i f i c a c i ó n . 
Campazas, 15 de J u l i o de 1938.— 
e§undo Año T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Santiago Cadenas. 
lo 
Ayantamiento de 
R Matanza 
^naldas por el Alca lde y Deposi . 
t a s m , ' ^ Ayuntamien to , las cuen-
^ d T f " COrr?sP-d ien te s a 
^ a U ^ r 1937, se hallarx expues-
i^pal. 1 1C0 en la S e c r e t a r í a m u n i -
ínteT eSpacio de q u i n c e d í a s , 
y en los o c h o 
^ e l térJ. ' Pueden l o s h a b i t a n -
fo rmu la r las r e c l a , 
R ^ K J reParos y observaciones 
niaci 0nes , 
^ iLláQ J u l i o de 1 9 3 8 . -
• ^ bad8lMa^  de l a Is la 
Por 
% H ^ n z * D a ! ! A y u n t a m i e n t o 
' ^ t o L T la a c c i ó n de l 
8eileral de u t i l i d a d e s 
da este M u n i c i p i o , c u y o m a y o r n ú -
cleo de p o b l a c i ó n no excede de 4.000 
hab i tan tes , se h a l l a expuesto a l p ú - 1 
b l i c o p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , I 
d u r a n t e los cuales se a d m i t i r á n en j 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l las r e c l a m a -
ciones que f o r m u l e n los interesa-
dos l e g í t i m o s . 
Santa M a r í a de la Is la , I I de J u l i o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
E l A l c a l d e , Cayetano F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
C a s í r o p o d a m e 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s de este A y u n t a -
m i e n t o , pa ra e l e j e rc ic io de i938, 
se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales 
y tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o por 
los c o n t r i b u y e n t e s c o m p r e n d i d o s en | 
el m i s m o , y presentarse r e c l a m 
nes, que h a b r á n de basarse e | 1 
chos concre tos , precisos y d é t e 
nados, y a c o m p a ñ a r las pruebas 
c e s a r í a s para l a j u s t i f i c a c i ó n d 
r e c l a m a d o . 
Cas t ropodame, 15 J u l i o de 1938 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Pres i -
dente de la Jun t a , R a m ó n M a n s i l l a . 
MiiiíMon de inslícia 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u é z 
de p r i m e r a i n s t anc i a de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente p r o m o v i d o por 
D . F r a n c i s c o S á n z Ojeda , casado, 
m a y o r de edad , p r o p i e t a r i o , de esta 
v e c i n d a d , sobre i n f o r m a c i ó n de do -
m i n i o de la s iguiente finca: 
U n solar, en t é r m i n o de la c i u d a d 
de L e ó n , a l a G lo r i e t a de G u z m á n el 
Bueno , t i ene la f o r m a de u n p o l í g o -
no de seis lados, o c u p a n d o una su-
per f ic ie de t rescientos noventa y seis 
me t ros c u a d r a d o s c o n c i n c u e n t a y 
seis d e c í m e t r o s cuadrados , l i n d a : al 
N o r t e , c o n solar A . de la Glor ie ta de 
G u z m á n el Bueno , p r o p i e d a d de l 
D . F r a n c i s c o S á n z Ojeda , a l Este, 
c o n finca de l m i s m o D . F r a n c i s c o 
S á n z Ojeda ; a l M e d i o d í a , con terre-
n o de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n y a l Poniente , con paseo de 
G u z m á n el B u e n o . 
P o r p r o v i d e n c i a de 16 de M a y o 
ú l t i m o , en d i c h o expediente se m a n -
daba c o n v o c a r p o r m e d i o de ed ic tos 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia , c o m o as í se v e r i f i c ó en el n ú m e -
ro 119 co r re spond ien te al d í a 28 de 
M a y o d e 1938, que t a m b i é n fué fija-
do en los parajes p ú b l i c o s de esta 
c i u d a d y t a b l ó n de a n u n c i o s de este 
Juzgado, a las personas i g n o r a d a s a 
quienes p u d i e r a p e r j u d i c a r la i n s -
c r i p c i ó n so l i c i t ada a fin de que c o m -
parec ie ren a legando su de recho s i 
qu i s i e ren , den t ro del t é r m i n o de 
c ien to ochen ta d í a s , con tados a par -
t i r de la p u b l i c a c i ó n de d i c h o ' p r i -
m e r ed ic to en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a , l a que se vue lve a 
ve r i f i ca r po r el presente. 
T a m b i é n se c i ta p o r el presente y 
segunda vez a los que sobre la finca 
de referencia tengan c u a l q u i e r de-
recho r ea l . 
i en L e ó n a diez y seis de J u -
m i l novec ien tos t r e in t a 3' 
I I A ñ o T r i u n f a l . — E . Iglesias, 
c r e t a r i o j u d i c i a l , V a l e n t í n 
N ú m . 432 . -40 ,50 ptas. 
o 
o o 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de l p a r t i d o 
de L e ó n 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue a i n s t anc i a de D . S e c u n d i n o 
Meana Meana, c a s a d o i n d u s t r i a l , 
m a y o r de edad, vec ino de esta c i u -
dad , expediente sobre i n f o r m a c i ó n 
de d o m i n i o de la s iguiente finca: 
U n a casa, en t é r m i n o de la c i u d a d 
de L e ó n , en la ca l le de G u z m á n el 
Bueno , s e ñ a l a d a c o n los n ú m e r o s 
diez y nueve y v e i n t i u n o , consta de 
u n s ó l o cuerpo de ed i f i c io y p l an t a 
baja y a l ta , con v a r i o s pat ios , tende-
jones o cober t izos . O c u p a una su-
per f ic ie de m i l t r e i n t a met ros cua-
drados , l i n d a : p o r e l Este o frente, 
c o n d i c h a cal le de G u z m á n el Bue-
no; p o r el Nor t e o derecha , e n t r a n d o 
con finca del l l a m a d o C í r c u l o C a t ó -
l i c o O b r e r o ; por el Sur o i z q u i e r d a , 
con finca de B e n i t o Pedresa Suero y 
p o r el Oeste o espalda, c o n f incas de 
los herederos de D . Gera rdo F l ó r e z 
y de l D . B e n i t o Pedrosa Suero. 
E n d i c h o expediente se d i c t ó p r o -
v i d e n c i a c o n fecha 17 de M a y o ú l t i -
m o , p o r la que se m a n d a b a c o n v o -
car c o m o as í se v e r i f i c ó p o r e d i c t o 
inse r to en el n ú m e r o 119 del BOLE-
TÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , co-
r r e spond ien te a l d í a 28 de M a y o p r ó -
s C_»EL_BOH S 
x i m o pasado y que t a m b i é n se ñ j o a las La tnadas , de med ia fanega o 
« n el t a b l ó n de a n u n c i o s de este Juz- catorce á r e a s diez c e n t i á r e a s , l i n d a : 
gado y parajes p ú b l i c o s de esta c i u - Or i en te , reguero de San I s id ro ; Me-
d a d y p o r segunda vez se ve r i f i ca d i o d i a , t i e r r a de l C a b i l d o Ca tedra l ; 
m e d i a n t e el presente a las personas Ponien te , o t ra d e D . B e r n a r d i n o 
ignoradas a qu ienes pueda p e r j u d i - M a l l o y Nor t e , o t ra de San I s i d r o , 
car la i n s c r i p c i ó n so l i c i t ada a fin de P rado , l l a m a d o de las Val le jas ; en 
que p u e d a n alegar su derecho, si t é r m i n o de L e ó n , a l E g i d o , cercado 
qu i s i e ren d e n t r o de l t é r m i n o de 180 de c ier re v i v o c o n chopos , de c a b i d a 
d í a s , a p a r t i r de l a m e n t a d a p u b l i - 1 noven ta y u n á r e a s y sesenta y c i n c o 
c a c i ó n de l ed ic to en d i c h o p e r i ó d i c o 
o f i c i a l . 
T a m b i é n se c i ta p o r el presente a 
los que sobre la i n d i c a d a finca ten-
gan c u a l q u i e r de recho rea l . 
D a d o en L e ó n a diez y se 
l i o de m i l noxec ien tos t re in t , 
— I I A ñ o T r i u n f a l . — E . Igler 
Secretar io j u d i c i a l , V a l e n t 
n á n d e z . 
N ú m . 431 . -39 ,75 ptas. 
Juzgado de p r imera 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a in s t anc i a de l p a r t i d o 
de L e ó n . 
Por el presente hago saber: Que en 
este Juzgado se ha p r o m o v i d o p o r el 
P r o c u r a d o r D . N i c a n o r L ó p e z , en re-
p r e s e n t a c i ó n de D . A g u s t í n G u i l l e r -
m o y D.a F ranc i sca Susana M a l l o 
L e s c ú n , de esta v e c i n d a d la segunda, 
expediente sobre i n f o r m a c i ó n de d o -
m i n i o de las siguientes fincas: 
U n a casa, en esta c i u d a d , a la cal le 
te rcera de la Carretera, h o y de las 
Huer t a s , s e ñ a l a d a c o n el n ú m e r o 8, 
de p l a n t a baja y a l ta , c o n sesenta y 
c u a t r o met ros de superf ic ie , l i n d a : 
N o r t e o f r e n t e , c o n d i c h a ca l le ; 
O r i e n t e o i z q u i e r d a , con casa de Es-
t eban N ú ñ e z , h o y de su h i j o D . N i l o ; 
M e d i o d í a o espalda, el m i s m o N ú ñ e z 
y Pon ien te o derecha, o t ra de Gre-
g o r i o R o d r í g u e z , h o y de Gabr i e l a 
R a b a d á n A l v a r e z . 
U n a t i e r r a , en t é r m i n o de esta c i u -
d a d , en el E g i d o , a l s i t io de las L a -
biadas , de h e m i n a y m e d i a o ca torce 
á r e a s diez c e n t i á r e a s , r e g a d í a , l i n d a : 
O r i e n t e , he redad de l C a b i l d o Cate-
d r a l ; M e d i o d í a , o t r a de San I s i d r o ; 
Pon ien te , de T o m á s Feo y Nor te , c o n 
reguero de San I s i d r o . 
T i e r r a , en t é r m i n o de esta c i u d a d ^ 
a las Lab iadas , r e g a d í a , de h e m i n a y , 
m e d i a o ca torce á r e a s diez c e n t i -
á r e a s , que l i n d a : O r i e n t e , D o m i n g o 
Feo; M e d i o d í a , reguero de San I s i -
d r o ; Nor te , lo m i s m o y Pon ien te , he-
redad que l l e v ó T o m á s Feo. 
T i e r r a , en t é r m i n o de esta c i u d a d 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l O r i e n t e y Po-
n ien te , c o n cal le ja ; M e d i o d í a , h u e r t a 
de D . P a b l o F l ó r e z y Nor t e , o t ros de 
^ ^ e d e r o s de D . M a u r i c i o G o n z á l e z y 
Pedro Ramos. 
u é i n c o a d o d i c h o expediente p o r 
' i denc ia de 12 de Feb re ro de l 
iente a ñ o en la que se m a n d a b a 
ocar , c o m o a s í se v e r i f i c ó me-
^¿e p r i m e r ed ic to inser to en e l 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
en el n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 
18 de Feb re ro de 1938, fijado t a m -
b i é n en l a p r i m e r a de las i n d i c a d a s 
fechas en el t a b l ó n de a n u n c i o s de 
este Juzgado e inser to por segunda 
vez en d i c h o p e r i ó d i c o o f i c i a l n ú -
m e r o 94, co r respond ien te a l 27 de 
A b r i l ú l t i m o y nuevamen te se v e r i -
fica p o r tercera y ú l t i m a vez, a las 
personas ignoradas a quienes pueda 
p e r j u d i c a r la i n s c r i p c i ó n so l i c i t ada , 
a fin de que c o m p a r e z c a n s i q u i e r e n 
alegar su derecho den t ro de l t é r m i -
n o de c ien to ochenta d í a s , a p a r t i r 
de la fecha de i n s e r c i ó n de l p r i m e r 
ed ic to , que a s i m i s m o fué fijado en 
los parajes p ú b l i r o s de esta c i u d a d . 
T a m b i é n p o r el presente y p o r ter-
cera vez se c i t a a D . M a n u e l M a l l o 
Ballesteros y a sus causahabientes 
c o m o persona de q u i e n proceden los 
bienes de que se t r a t a y t i t u l a r de 
el los en el Registro de la Propiedad-
e i g u a l m e n t e a los que sobre los 
m i s m o s tengan c u a l q u i e r derecho 
rea l y los s iguientes co l indan te s cu -
yos d o m i c i l i o s se i g n o r a n : D . Este-
b a n N ú ñ e z , h o y su h i j o D . N i l o , d o n 
Gregor io R o d r í g u e z , h o y D.a Gabr ie -
la R a b a d á n A lva rez , D . T o m á s y d o n 
D o m i n g o Feo, D . B e r n a r d o M a l l o , 
D . P a b l o F l ó r e z y los herederos de 
D . M a u r i c i o G o n z á l e z y D . Pedro 
Ramos . 
D a d o en L e ó n a diez y seis de J u -
l i o de m i l novecientos t r e in l a y ocho . 
^ u n f a l . — E . Igles ias .—El 
D o n U l p i a n o Cano P e ñ a 
n i c i p a l en funciones de Uez •% 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de ^ ' ^ ^ 
su p a r t i d o . ^afio^ 
Hago saber: Que n o m b r a 
t r u c t o r en el expediente sobr ltlv 
t a c i ó n de bienes que en est^ 
do se sigue con t ra Anastasio R ^ ^ 
guez G a r c í a , vecino de Cistierna?" 
en i g n o r a d o paradero. ? 
Po r el presente, cito, llamo v 
p lazo a l expresado Anastasio RocT 
guez G a r c í a , para que en el piazo J' 
ocho d í a s h á b i l e s , a contar de la'6 
s e r c i ó n en este p e r i ó d i c o oficial.co'tj 
parezca ante este Juzgado personal-
mente o p o r escrito, para que alegue 
y p ruebe en su defensa lo que estime 
proeedente. 
, o ' 
o o I 
D o n U l p i a n o Cano Peña , Juez mu-
n i c i p a l en funciones de primera 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de Riañoy 
su p a r t i d o . 
Hago saber: Que nombrado ins-
t r u c t o r en el expediente sobre in-
c a u t a c i ó n de bienes que en este Juz-
gado se sigue contra Eutimio Leo-
n a r d o Amez , vecino de Gistierr 
h o y en i g n o r a d o paradero. 
¡ P o r el presente, cito, llamo y 
plazo a l expresado Eutimio Leer 
do A m e z , pa ra que en el plazo 
ocho d í a s h á b i l e s , a contar de 
i n s e r c i ó n en este periódico otic 
comparezca ante este Juzgado I 
sona lmen te o por escrito, para q 
alegue y pruebe en su defensa lo ^ 
est ime procedente. de 
D a d o en R i a ñ o a 14 ^ n0 
1 9 3 8 . - I I A ñ o T n u u f a K - ^ ^ . 
^ a n o . - E l Secretario habilitado-
! l u s t i a n o Val ladares . 
H a b i é n d o s e « t r a v i a * 'ad¿ pie-
n ú m e r o 23.587 del e ^ . 
d a d y Caja de A h o ^ ^ c * d a d y ua ja u c . de4" 
se hace p ú b l i c o q ^ f ^ a ^ 
ce d í a s , a con ta r de la ^ 
a n u n c i o , no se p res í 
jentara ^ ^ 
i ,  F— , dup'^ ,3 
c i ó n a lguna , se e x p e d ^ ^ d a 13 
de l a m i s m a , quedana 
p r i m e a - N ú i n . 434.'-8'00 
a d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
N ü m . 430. -74,25 ptas. 
